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Q uan el I 941 es va f i rmar l 'acord ent re els p roduc to rs i la Screen W r i t e r s Gui ld , els crèdi ts varen passar a ser responsabi l i tat d'aquesta organi tzació. Un comi tè f o rma t per tres 
membres supervisaría aquells casos en què exis-
tissin desavinences, i investigaria la feina realitzada 
per cada autor, t o t basant-se en les proves docu-
mentals ( t ractaments, esborranys, revisions, etc.) . 
S'hi establien t res categories per l 'a t r ibució dels 
crèdi ts : crèdi ts principals on hi figurava el p r imer 
escr ip to r con t rac ta t pel f i lm; els d 'autor ia com-
part ida, que obtenien aquells que haguessin escr i t 
el 50% del material que arribava a la pantalla; i els 
addicionals, pels que fossin autors del 30% del 
mater ia l que es mostrava a la pel· lícula. Aquest 
nou sistema va con t r i bu i r a acabar amb les pre-
tensions de mol ts i, en teor ia , va mi l lo ra r les 
garanties en l 'atr ibució dels crèdi ts . 
Malgrat això, encara avui es discuteix qui 
va ser el ver tader au tor de pel·lícules tan famoses 
com Citizen Kane o Casablanca. Citizen Kane va ser 
un dels pr imers casos sotmesos a l 'arbi t ratge de la 
Screen W r i t e r s Gui ld . Segons O r s o n Wel les, el 
guió li pertanyia to ta lment , llevat d'una o dues 
escenes impor tan ts de Mankíewicz. Mentrestant , 
Hermán Mankíewicz declarava que el 99% del guió 
era seu. 
El més probable és que el guió fos escr i t 
per Mankíewicz i Wel les a par t i r d'una idea con-
cebuda per un programa de ràdio de la Mercury. 
Wel les va cont rac tar Mankíewicz com a guionista 
de ràdio en un momen t que Ho l l ywood estava 
desit jant desfer-se d'el l . N o es tractava tan sols de 
la seva afició a la beguda i al joc, o de la seva infor-
mal i ta t en l 'entrega de guions, se'l rebutjava 
sob re to t per les seves inclinacions pol í t iques; quan 
es trobava rodejat d'esquerrans, s'acuitava a pre-
gonar les seves idees aïl lacionistes, pròpies de la 
dreta més conservadora, idees considerades ales-
hores po l í t i camen t i nco r rec tes . En aquells 
moments , Mankíewicz es va sent i r agraït quan 
Wel les , " l ' a l · lo t meravel la", el va contractar , i no va 
ten i r inconvenient a renunciar als crèdi ts . La fama 
de Wel les com a autor comple t quedava expl ic i tat 
en el con t rac te amb la RKO: "produ i r , d i r ig i r i 
escr iu re" una pel·lícula per any. 
La idea d'escr iure un guió sobre Wi l l i am 
Randolph Hearst va sorgir de fo rma natural . 
Mankíewicz s'havia sent i t a t re t des de jove per 
aquell personatge, magnat de la premsa, mentre 
que Wel les l'havia conegut, com a vell amic que va 
ser de son pare. Els dos autors varen començar a 
t rebal lar per separat i des de punts de vista dife-
rents.Tres mesos després, Mankíewicz, que s'havia 
re t i ra t a escr iure al camp, va to rna r amb un guió 
de 325 pàgines. Aquel les 325 pàgines es varen 
redu i r a 156, amb Wel les fent tal ls m e n t r e 
Mankíewicz es dedicava a reescr iure i protestar. Es 
diu que va ser en aquella etapa quan realment es 
va escr iure el guió. 
En certa ocasió Wel les li va comentar a 
Luella Parsons (escr ip tora d'una cèlebre secció de 
xafardeig al diar i de Hearst) " i aleshores vaig 
escr iure Citizen Kane". Aquel la frase, que a la con-
versa original a penes tenia importància, i que 
probab lement va ser mal citada, va enfur ismar 
Mankíewicz. Profundament ofès, Mankíewicz va 
decid i r r ecó r re r a la Screen W r i t e r Gui ld per 
aconseguit els crèdi ts de la pel·lícula en so l i tar i . 
Finalment, la proposta , acceptada per to ts dos va 
assenyalar com a autors Hermán Mankíewicz i 
O r s o n Wel les, per aquest o rd re . 
Els premis de l 'Acadèmia de 1941 varen 
nominar Citizen Kane pel seu guió, però ni Wel les 
ni Mankíewicz varen assistir a la cer imònia. Quan 
es varen anunciar els noms dels premiats, les veus 
dels amics de Mankíewicz reclamant la seva 
presència varen impedi r que se sentís el nom de 
Wel les com a segon autor. Mankíewicz, que seguia 
la cer imònia per ràdio, des de ca seva, repassava 
menta lment el discurs que hauria fet en cas de 
pujar a l 'escenari: "Estic mo l t con ten t d'acceptar 
aquest premi en absència del senyor Wel les, per-
què el guió es va escr iure en absència del senyor 
We l les " . 
